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Grad Ludbreg maleni je gradić u Podravini koji je širokim masama poznat kao vjersko 
središte zbog svoje izrazito bogate i zanimljive povijesti. Upravo na vjerskom turizmu Grad 
Ludbreg danas gradi cijelokupnu turističku ponudu. Religija je oduvijek bila i ostat će važna 
za čovjeka te su hodočasnici od davnih vremena posjećivali mjesta u svijetu koja su se 
smatrala svetima kako bi se pomolilite duhovno obnovili. Iako se možda dovoljno ne priča o 
tome, no vjerski motivi za odlazak na putovanje prisutni su u društvu i danas te potražnja za 
vjerskim sadržajima stalno raste. Grad Ludbreg idealan je upravo za ostvarivanje te 
zadovoljavanje potreba religijske prirode, no Ludbreg je savršena destinacija za svakog 
turistu koji će od bogate ponude zasigurno pronaći sadržaj koji odgovaraju baš njemu.  
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Grad Ludbreg jedan je od gradova u regiji sjeverozapadne Hrvatske koji zbog svojih 
prirodnih resursa i geografskog poloţaja moţe ostvariti razmjerno dinamičan gospodarski rast 
i razvoj u narednim godinama. Ludbreška je Podravina dio gornjohrvatske Podravina kojoj na 
zapadu pripada Varaţdinska, a na istoku Koprivnička i ĐurĎevačka Podravina. Ludbreški kraj 
ima krasan poloţaj na prelasku slikovitih breţuljaka kalničke gore u pitomu podravsku 
ravnicu. Upravo pogodan zemljovidni poloţaj uvjetovao je da Ludbreg postane raskriţjem 
putova od najstarijih vremena. Sam gradić podignut je na ostacima starorimskog naselja Iovia, 
razvijavši se ponajprije kao maleno trgovište kako bi danas postao gradićem sa svim 
obiljeţjima urbanog središta. Ludbreški kraj dodatno obogaćuju tri rijeke (Drava, Plitvica i 
donji tok Bednje), plodna zemlja u blizini koja omogućuje razvitak poljodjelstva, voćarstva i 
vinogradarstva, a moţe se pohvaliti i lijepim šumovitim predjelima (Hajduk-Vučić: 
1995:101). 
Ludbreška Podravina najljepši je dio gornjohrvatske Podravine iako je turistička 
atraktivnost Ludbrega i okolnog funkcionalnog turističkog prostora tek djelomično turistički 
valorizirana i daleko je od optimalnog destinacijskog turističkog proizvoda. Potencijal 
vjerskog turizma (po čemu je grad najpoznatiji) jedva da je načet, a potencijal za razvoj 
kulturnog turizma, koji se prije svega krije u Restauratorskom centru Ludbrega, pravo još nije 
ni prepoznat (Tomljenović i sur.:2013:6). 
Upravo zbog nedostatnog razvoja turizma za grad ovakve kategorije ovim se radom ţeli 
postaviti koncepcijski okvir za nositelje ekonomske, društvene i turističke politike u gradu 
Ludbregu. Riječ je o radu u kojeg su ugraĎeni svi elementi turističkog razvoja ovoga područja 
kao preduvjeti za još veći razvoj turizma te je dan pregled turističke atrakcijske osnove koja 
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2. Podrijetlo imena “Ludbreg” 
 
Prije no što se počne sa samim postojećim preduvjetima kojegrad Ludbreg čine 
turističkim mjestom, valja ispričati zanimljive priče/legende o samom nastanku imena grada. 
2.1. Prva legenda o nastanku imena 
Ljubitelje povijesti, poznavatelje i znatiţeljnike oduvijek zanima podrijetlo imena 
Ludbreg. To zanima i njegove stanovnike, ali pouzdanih odgovora naprosto nema. Upravo su 
zato, moţda još zanimljivije legende. No, jedno je sigurno, zasigurno se čovjek moţe upitati 
odakle ime Ludbreg? O tome postoji legenda i zapis povjesničara. Na tumulu (Gradinščak) 
načinjenom na jednom breţuljku kalničkog obronka bila je utvrda. Ţena zapovjednika svaki je 
dan izlazila na bedeme u šetnju. Prilikom jedne takve šetnjespazila je četu turaka kako se sve 
više pribliţava gradu. Jedan se Turčin potpuno primakao bedemu, od silnog straha ţeni su 
zadrhtale ruke, vrisnula je i onesvijestila se, dijete joj je ispalo iz ruku i skotrljalo se niz 
padinu. Turčin koji je bio pod bedemom uzeo je dijete i otrčao u šumu. Kada se nesretna ţena 
osvijestila izrekla je kletvu:”Prokleti taj ludi brijeg!” i tako je naselje dobilo današnje ime 
Ludbreg. To je priča kojom je običan čovjek nastojao riješiti zagonetku postanka imena. 
2.2. Druga legenda o nastanku imena 
No, i povjesničari su nastojali proniknuti u tajnu nastanka tog imena. MaĎarski 
povjesničar Thalloczy krajem 19. stoljeća bio je u dvorcu kneza Edmunda Batthyanya u 
Körmendu gdje je sreĎivao arhiv te obitelji. Naišao je na 264 isprave i povelje o veleposjedu 
Ludbreg. Prema njegovom mišljenju Ludbreg je dobio ime po svom osnivaču vitezu kriţaru 
Lodbringu, koji je iz daleke Burgundije krenuo u kriţarski rat, ali se više nije vratio u 
domovinu, nego je ostao ovdje i nadjenuo mu svoje ime. Narod je ime izgovarao Ludbring i 
napokon se ime upotrebom premetnulo u Ludbreg. Stanovnici su rijetko upotrebljavali to ime, 
već jednostavno Lubreg, a u okolnim selima taj je naziv i danas u upotrebi, osobito kod 
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3. Preduvjeti za razvoj turizma 
 
Osim turističke resursne osnove koja je predmet sljedećeg poglavlja, turistički razvoj ovisi 
i o nekoliko ključnih faktora, stoga se u ovom poglavlju daje pregled: prometnog poloţaja i 
prometne povezanosti, stupnja gospodarskog razvoja, ekonomskog i društvenog okruţenja, 
socio-demografske karakteristike stanovnika testupanj turističkog razvoja i organizacija 
turizma (Tomljenović i sur.:2013:22).  
3.1. Prometni položaj i povezanost 
 
Turizam i prijevoz nedjeljivo su povezani. Bez privremene promjene mjesta boravka 
nema turizma, a budući da se ta promjena gotovo isključivo obavlja nekim prijevoznim 
sredstvom, prijevoz, odnosno u širem smislu, promet, nezaobilazan je čimbenik turističkog 
putovanja. Stoga, da bi se turizam u nekoj destinaciji mogao razviti, potrebno je da ta 
destinacija bude prometno dostupna. Pri tome prometnu dostupnost treba shvatiti ne samo kao 
fizičku mogućnost dolaska nekim prijevoznim sredstvom u ţeljeno odredište, već kao skup 
različitih činitelja koji takav prijevoz čine sigurnim, udobnim, pogodnim s obzirom na 
vrijeme prijevoza i dostupnim zbog prihvatljive cijene te koji omogućuju prijevoz većeg broja 
putnika (Horak:2007:76-98). 
Područjem Varaţdinske ţupanije prolazi oko 40 km autoceste Goričan-Varaţdin-Zagreb 
koja povezuje sjeverni i juţni dio ţupanije. Naselja u sklopu ove ţupanije povezana su s 5 
izlaza/ulaza na autocestu. Grad Ludbreg povezan je s ulazom/izlazom Varaţdinske toplice. 
Samim područjem grada prolazi tzv. podravska magistrala, odnosno drţavna cesta D2 koja 
povezuje Dubravu Kriţovljansku, Varaţdin, Viroviticu, Osijek i Vukovar. Druga drţavna 
cesta koja prolazi područjem grada (D24) povezuje Mokrice, Zabok, Budinščinu, Novi Marof, 
Varaţdinske Toplice i Ludbreg. Uz drţavne i ţupanijske ceste, an području grada je još niz 
lokalnih cesta. Signalizacija je u dobrom stanju, a sve ceste su širine 5m, iscrtane su i 
vertikalna signalizacija se redovito obnavlja. S ostalim naseljima Varaţdinske i okolnih 
ţupanija te s jednom linijom iz inozemstva (Zurich) grad Ludbreg povezan je autobusnim 
prometom čija se infrastruktura redovito odrţava. Kad je riječ o ţeljeznici, ovim područjem je 
poloţena ţeljeznička pruga I. reda kojom se obavlja promet izmeĎu Varaţdina-Ludbrega i 
Koprivnice (Tomljenović i sur.2013:22). 
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Iz svega ovdje navedenog, moţe se zaključiti kako ovaj mali podravski gradić, koji kad je 




Slika dosadašnjeg gospodarskog razvoja grada Ludbrega upućuje na to da je nositelj bila 
preraĎivačka industrija te potom obrtništvo i trgovina. Na području grada posluje 166 
poduzetnika
1od kojih se najveći broj bavi trgovinom na veliko i malo, te potom 
preraĎivačkom industrijom te graĎevinarstvom. Jedinice lokalne samouprave u Varaţdinskoj 
ţupaniji, pa tako i u Ludbregu uspješno privlače ulagače s različitim pogodnostima (npr. 
osiguravanjem priključka na infrastrukturu, povoljnim cijenama zemljišta, oslobaĎanjem od 
plaćanja komunalnih doprinosa i sl.). Tako su stvorene 3 poslovne zone u gradu Ludbregu u 
kojima posluje 25 tvrtki (proizvodno, usluţno servisne i trgovačke djelatnosti) u kojima se 
zapošljava stanovništvo ovog kraja. Kad je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji na području 
Ludbrega neki oblici izumiru dok se drugi razvijaju. Tako se, primjerice, staračka 
domaćinstva bave proizvodnjom pšenice, kukuruza, zobi, ječma, raţi za svoje potrebe. 
Istovremeno, razvijaju se povrtlarska i cvjećarska proizvodnja (65 gospodarstava) te 
pćelarstvo (80 pčelara) i vinogradarstvo (30 proizvoĎača). Za razvoj poljoprivrede lokalna 
samouprava osigurava potpore i subvencije kako bi pomogla u unapreĎenju razvoja ovog 
dijela gospodarstva (Tomljenović i sur.:2013:23). 
3.3. Stanovništvo 
 
U 12 naselja koja adminastrativno čine grad Ludbreg danas ţivi (prema popisu iz 2011. 
godine) 8.478 stanovnika, od čega 52% ţena. U zadnjih desetak godina broj stanovnika 
smanjio se za 2%. Stoga, za razliku od mnogih drugih krajeva kontinentalne Hrvatske, došlo 
je do značajnog smanjenja. Gledano prema naseljima najviše stanovnika ţivi u samom 
Ludbregu, te se veća naselja još Selnik, Hrastovsko i Sigetec Ludbreški. Kad je riječ o 
obtazovnoj strukturi, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011., u Ludbregu je 53, 6% 
stanovništva sa završenom srednjom školom, a 12,6% je visoko obrazovano (stručni studij, 
sveučilišni studij i doktorat znanosti). Prosječna starost stanovnika je 40, 9 godina. Povoljna 
                                                          
1
Prema podacima iz 2013. godine 
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dobna i obrazovna struktura predstavlja jedan od temeljnih resursa za turističko poduzetništvo 
grada Ludbrega (Tomljenović i sur.:2013:23). 
Tablica 1.: Broj stanovnika u području Ludbrega: 2001-2011.  
Naselje 2001. 2011. 
Apatija 287 250 
Bolfan 488 413 
Čukovec 340 322 
Globočec Ludbreški 501 491 
Hrastovsko 812 760 
Kućan Ludbreški 195 186 
Ludbreg 3.465 3.603 
Segovina 51 37 
Selnik 905 844 
Sigetec Ludbreški 765 667 
Slokovec 295 257 
Vinogradi Ludbreški 564 648 
UKUPNO 8.668 8.478 
Izvor podataka: www.dzs.hr, preuzeto 20.3.2016. 
3.4. Ugostiteljska djelatnost 
 
U gradu Ludbregu turistima su na raspolaganju tri hotela s ukupnim kapacitetom od 108 
leţajeva. Dva su otvorena cijele godine (Amalia, Raj), dok se treći otvara po potrebi 
(Crnković). U dvorcu Batthyany, Hrvatski restauratorski centar uredio je desetak 
dvokrevetnih soba za svoje potrebe (restauratori, sudionici skupova i slično). Njihovi 
korisnici, iako nisu obveznici plaćanja boravišne pristojbe te time nisu niti dio sluţbene 
turističke statistike, takoĎer generiraju odreĎenu turističku potrošnju u gradu. Konačno, u 
Ribičkom domu je još 12 leţajeva. U privatnom smještaju, za sada, nema smještajnih 
kapaciteta. 
Tablica 2.: Registrirani smještajni kapaciteti u Ludbregu 
Hotel Broj zvjezdica Broj ležajeva 
Amalia *** 57 
Crnković ** 21 
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Raj *** 30 
UKUPNO  108 
Izvor:Vlastita izrada autora 
Od ugostiteljske ponude u Ludbregu postoji pet restorana te jedna pivnica i jedna pizzeria. 
Hoteli Amalia i Crnković raspolaţu i s multifunkcionalnim salama (150 mjesta i 250 mjesta). 
U samom centru grada postoji još dvorana površine cca 100m2 u privatnom vlasništvu koja je 
trenutno neiskorištena(Tomljenović i sur.:2013: 24). 
3.5. Destinacijski marketing i menadžment 
 
Turistički proizvod koji se u ovome trenutku moţe izdvojiti u Ludbregu je kulturni, 
posebno vjerski turizam. TakoĎer se mogu izdvojiti manifestacije i dogaĎanja koja se 
organiziraju tijekom cijele godine. Vjerski turizam najvaţnije je motiv dolaska u ovome 
trenutku u Ludbregu i po njemu je Ludbreg najviše prepoznatljiv u širem okruţenju. Ostali 
proizvodi tek su u inicijalnoj fazi svog razvoja. 
Turističko posredovanje  
      U Ludbregu je donedavno djelovala turistička agencija „Centrum travel“. Riječ je o 
agenciji koja se dijelom bavila i poslovima destinacijske menadţment kompanije te tako 
nudila sljedeće aranţmane vezane uz Ludbreg i okolicu: 
• Duhovna središta Varaţdinske ţupanije (2 do 3 dana) – uključuje razgled Ludbrega, 
Varaţdina i Lepoglave 
• Ludbreg – grad čuda i legendi (2 dana) – uključuje razgled Svetišta i dvorca Batthyany, 
degustaciju vina na Ludbreškoj cesti te razgled arheološkog nalazišta Iovia i crkve Sv. 
Trojstva s pokaznicom 
Agencija je takoĎer nudila i razgled grada Ludbrega uz vodiča u trajanju od 2 sata. Razlog za 
prestanak obavljanja posredničke djelatnosti nije poznat, no jedno je sigurno: agencija je 
imala veliku ulogu u promociji grada te prestanak obavljanja djelatnosti ove vrste predstavlja 
gubitak za grad kojemu je promocija i turističko posredništvo od velike vaţnosti za daljnji 
turistički razvoj.  
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Promocijske aktivnosti  
      Turistička zajednica Ludbreg odgovorna je za promociju destinacije Ludbreg te djeluje u 
okviru svojih godišnjih programa rada. Programi se donose krajem svake godine za narednu 
godinu te se u okviru budţeta (oko 450tisuća kuna) planiraju promocijske aktivnosti. One 
uključuju aktivnosti vezane uz podizanje atraktivnosti grada (ureĎenje, manifestacije), 
aktivnosti oglašavanja, aktivnosti odnosa s javnošću te aktivnosti internog marketinga. 
Turistička zajednica potiče aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša kroz različite programe 
usmjerene na zaštitu okoliša kroz različite programe usmjerene na čišćenje javnih površina, 
postavljanja cvijeća i ureĎenja ulica i trgova. TakoĎer potiče akcije “Zeleni cvijet”, “Volim 
Hrvatsku” te “Čovjek ključ uspjeha”.  
Kad je riječ o manifestacijama, TZ grada Ludbrega je aktivno uključena u sljedeće 
manifestacije: Dan centra svijeta, Cajnger plac, Cinkuš adventski, Ludbreška biciklijada 
tefinancijski podupire prvenstvo aviomodelara. Vezano uz online komunikacije TZ grada 
Ludbrega se oglašava putem Interneta na portalu „Večernjeg lista“ (prije Dana Ludbreške 
Svete Nedjelje) te kontinuirano unapreĎuje svoje web stranice.TakoĎer, TZ grada Ludbrega 
prati sve trendove u marketingu pa tako ima i vlastitu facebook stranicu gdje takoĎer provode 
promotivne aktivnosti.  Ostala off-line oglašavanja odvijaju se kroz udruţena oglašavanja u 
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4. Turistički resursi i atrakcije 
 
Resursi su dragocjeni izvori onoga što je temelj bogatstva, privreĎivanja, oni proizvode 
bogatstvo. Samu riječ francuskog podrijetla (ressource-Klaić, 1985., str 1159), lektori 
uglavnom prevode kao izvore, zalihe ili sredstva, no u ekonomskim se radovima resursi ipak 
prevode kao “potencijali na kojima bi se mogao zasnivati razvoj nekog prostora ili djelatnosti. 
U kontekstu zaštite okoliša pod tim se terminom uglavnom misli na prirodna bogatstva, 
osobito na neobnovljiva prirodna bogatstva.” (Kušen, 2002:15).Turističkim resursima u 
skladu s tim moţemo nazvati “sva ona sredstva koja se mogu privesti korisnoj svrsi u turizmu 
nekog područja.” (Kušen:2002:16). 
Grad Ludbreg raspolaţe velikim bogatstvom kad je riječ o turističkim resursima, što 
potencijalnim, što realnim. Za što vjerodostojniji prikaz atrakcijske resursne osnove te za 
lakšu evidenciju svog bogatstva ovog kraja potrebno je napraviti temeljitu analizu stanja za 
što su potrebni različiti izvori podataka, od sluţbenih pregleda zaštićenih dijelova prirodne i 
kulturne baštine, zavičajnih pisanih materijala, sluţbene literature iz turističke struke i sl. Kao 
“kostur” za izradu turističke atrakcijske osnove korištena je Kušenova “Osnovna funkcionalna 
klasifikacija turističkih atrakcija”2 
Tablica 3.: Osnovna funkcionalna klasifikacija turističkih atrakcija 
1. Geološke značajke prostora 
2. Klima 
3. Voda 
4. Biljni svijet 
5. Životinjski svijet 
6. Zaštićena prirodna baština 
7. Zaštićena kulturno-povijesna baština 
8. Kultura života i rada 
9. Znamenite osobe i povijesni dogaĎaji 
                                                          
2
Kušen(2002) Turistička atrakcijska osnova, Institut za turizam, Zagreb, str. 62. Napomena: Za razliku od 
uobičajne formalne podjele turističkih resursa na prirodne i kulturne, korištena je Osnovna funkcionalna 
klasifikacija turističkih atrakcija, koja turističke atrakcije dijeli na 16 vrsta, što omogućuje preciznije odreĎivanje 
same atrakcijske osnove  i uvelike olakšava rad zbog adekvatnijeg svastavanja resursa. 
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10. Manifestacije 
11. Kulturne i vjerske ustanove 
12. Prirodna lječilišta 
13. Sportsko-rekreacijske graĎevine i tereni 
14. Turističke staze, putovi i ceste 
15. Atrakcije zbog atrakcija 
16. Turističke paraatrakcije3 
 Izvor: Kušen, 2002:17 
Od 16 netom navedenih kategorija resursa, u ovom radu pojedine kategorije su obraĎene u 
prethodnoj cjelini (geološke značajke prostora, klima, paraatrakcije i slično) dok će se u 
nadolazećim stranicama detaljno obraditi kategorije resursa koje predstavljaju najvaţnije 
motive za turističke posjete gradu Ludbregu te na koje bi se u budućnosti turizam grada 
Ludbrega trebao još više usredotočiti (kulturne i vjerske ustanove, zaštićena kulturno-
povijesna baština, manifestacije, kultura ţivota i rada, atrakcije zbog atrakcija). 
4.1. Kulturne i vjerske ustanove 
 
Neosporna je činjenica kako se turizam grada Ludbrega temelji na vjerskim motivima 
dolazaka posjetitelja  stoga valja početi analizu upravo kategorijom Kulturne i vjerske 
ustanove. 
Kulturni turizam u Hrvatskoj još nije našao svoje mjesto u istraţivanju turizma, kao ni u 
promišljanju strateških razvojnih planova iako u Hrvatskoj postoje kulturni resursi svjetskog 
značaja. Za razvoj kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj potrebno je stvarati odgovarajuće 
zakonske, marketinške i druge okvire koji će omogućavati i poticati strateško planiranje 
kulturnog turizma (uz druge oblike selektivnog turizma), uključivanjem turističkog nasljeĎa u 
turističku ponudu (Pančić Kombol,2006:221-226). 
Prema Ceroviću, vjerski turizam je selektivni oblik turizma, a glavni motiv vjerskoga 
turizma je posjetiti sveta mjesta (svetišta, samostani, katedrale, crkve, kapelice i sl.) i/ili 
sudjelovati u vjeskim dogaĎajima i tematskim vjerskim putovima uz razmišljanje, meditaciju i 
sudjelovanje u molitvi i bogosluţju (Cerović, Zanketić:2014;30). 
                                                          
3Kategorija 16. Paraatrakcije obuhvaća smještaj, ugostiteljstvo, gospodarske uvjete, geoprometni poloţaj i sl. 
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Cjelokupna Republika Hrvatska obiluje svetištima, a u području Središnje Hrvatske (uz 
svetište Marija Bistrica) posebno se ističe svetište Ludbreg. Tri najpoznatija artificijalna 
sadrţaja u kojima se zbiva ovaj specifični oblik turizma su  Svetište Predragocijene Krvi 
Kristove, Crkva Svetog Trojstva te Kapela Svetog Kriţa o kojima će biti više riječi u 
nadolazećim stranicama. 
Kapela svetog Križa u dvorcu Batthyany  
Kapela svetog Kriţa u Ludbregu, znana i kao Kapela Čuda je sakralni objekt na 
području ţupe Presvetog Trojstva u Ludbregu. Nalazi se u starom ludbreškom gradu, danas 
dvorcu Batthyany u centru grada. Stari Ludbreški grad i kapela nastali su u 12. stoljeću i od 
tada su promijenili brojne vlasnike. U 13. stoljeću to su bili slavonski vojvode, od kojih je 
posljednji bio Koloman, brat hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Nakon njegove smrti, 
gospodario je plemićki rod Cer, zatim Paliţane. 1695. ludbreški stari grad i vlastelinstvo 
kupili su Adam i Eleonora Batthyany. Nad starom su tvrĎavom podigli toranj sa zvonom, a 
njihov unuk Adam i njegova supruga Terezija Ileshazy pozvali su slikara Michaela Pecka da 
napravi freske u Kapeli Svetog Kriţa koje prikazuju prizore iz predaje o čudu Krvi Kristove, 
dogaĎaj samog čuda koje se desilo 1411. godine. (http://simun-emanuel.hr/tours/hodocasce-u-
ludbreg/,preuzeto:28.4.2016). Naime, jedan svećenik slavio je svetu misu. Za najvaţnijeg 
dijela, svećenik je posumnjao u istinitost tvrdnje, kako on nakon pretvorbe u rukama drţi 
pravo Tijelo Isusovo, a u kaleţu pravu Krv Isusovu. Dospijevši do dijela Svete mise gdje se 
sveta hostija lomi u tri dijela, svećenik je opazio da se u kaleţu nalazi prava svjeţa krv. Silno 
zbunjen i prestrašen neočekivanim dogaĎajem, brzo je spremio kaleţ sa Svetom Krvlju iza 
oltara i završio Svetu misu. Svećenik je tek na samrti podijelio tajnu s drugima. Papa Julije II. 
(1503.-1513.) za vrijeme svog pontifikata dva je puta slao svoje legate u Ludbreg kako bi 
detaljno istraţili dogaĎaj. Spomenuti legati preslušali su mnogo ljudi koji su tvrdili da su 
uslišani i ozdravili od mnogih bolesti, ali prihvaćene su izjave samo nekolicije. Radilo se o 
neshvatljivim čudesnim ozdravljenjima od raznih bolesti i tjelesnih povreda. Ozdravljeni su 
tvrdili kako su, kada su zatajile sve ljudske mogućnosti i nije više bilo nade u ozdravljenje, 
učinili zavjet Presvetoj Krvi Isusovoj u Ludbregu i nakon toga zdravlje im se vratilo. Papa 
Julije II. i sam je ţelio vidjeti tu rijetku relikviju te je ona otpremljena u Rim. Zbog duljine 
istrage i ispitivanja čudesnih dogaĎaja i ozdravljenja, papa nije uspio završiti istragu, ali je 
redigirao sadrţaj bule kojom je dozvolio javno štovanje relikvije. Njegov nasljednik, papa 
Leon X., prihvativši odredbe svog prethodnika izdao je tu bulu pod svojim imenom 12. 
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oţujka1513., odobrivši javno štovanje relikvije Svete Krvi Isusove nastale euharistijskim 
čudom u Ludbregu. Relikviju je Leon X. u svečanoj procesiji nosio Rimom, a zatim ju je 
zajedno s bulom vratio u Ludbreg te se danas čuva u Crkvi Svetog Trojstva. ( 
http://visitludbreg.hr/znamenitosti/,preuzeto:28.4.2016)   
Svetište Predragocijene Krvi Kristove (Zavjetna kapela Hrvatskog Sabora)  
Ludbreško Svetište posvećeno presvetoj Krvi Isusovoj jedinstveno je na prostoru 
Hrvatske, a i jedno od rijetkih u svijetu. Uspostavljeno  potvrĎeno bulom pape Leona X. 
godine 1513., ono se temelji na davnom dogaĎaju čuda presvete Krvi Isusove koji se prema 
legendi zbio u kapelici ludbreškog dvorca. Čudesni dogaĎaj bio je predodreĎujući čimbenik, 
zahvaljujući kojemu je Ludbreg tijekom svoje prošlosti postao značajno, štoviše jedinstveno 
prošteničkovjersko središte. K tome, presudnu ulogu imao je u kulturno-povijesnom, pa i 
gospodarskom razvitku Ludbrega. Današnje “novopodignuto” Svetište u Ludbregu nastalo je 
u znakuispunjenja povijesnognarodnog zavjeta hrvatskih staleţai redova koji je dat  
Hrvatskom saboru u Varaţdinu 1739. godine s namjerom da se zaustavi strašna pohara kuge. 
Sveta hrvatska godina (1940.) bila je prigodan povod da se u sjelo provede davni zavjeti 
prikladni okvir za sveti taj čin koji je poveo kardinal Alojzije Stepinac, nadbiskup zagrebački 
i ludbreški ţupnik vlč. Matija Crnković. Ostvarenje te plemenite namisli bilo je 
zaustavljenonadolaskom rata, a potpuno onemogućeno nepogodnim okolnostima u gotovo 
polstoljetnom razdoblju komunizma. Tek uspostavom samostalne hrvatske drţave, Hrvatski je 
sabor nakon 225.godina ispunio davno zaprisegnut zavjet podigavši Svetište Presvete Krvi 
Isusove. Zavjetnu kapelu svetišta blagoslovio je  nadbiskup zagrebački, kardinal Franjo 
Kuharić na ludbrešku Svetu nedjelju 1994. godine u prisutnosti predsjednika sabora, narodnih 
zastupnika, brojnih crkvenih i svjetovnih uglednika i naroda. Ludbreško Svetište i uz njega 
vezana legenda višestruko je značajan fenomen, koji je presudno djelovao na prošlost, a 
nesumnjivo će odreĎivati i budućnost, ne samo vjerskog nego i cjelokupnog ţivota Ludbrega i 
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Slika 1.: Ludbreško Svetište 
 
Izvor: web stranica Visit Ludbreg-galerija fotografija;preuzeto 29.4.2016 
Crkva Svetog Trojstva 
Od sakralnih objekata ludbreškog kraja ţupna Crkva Presvetog Trojstva zauzima 
središnje mjesto. Sakralna graĎevina iz doba gotike koje se spominje u popisu ţupa 
Zagrebačke biskupije oblikovana je u vremenu od 1640.-1680. godine u ranobaroknom stilu. 
Ţupna Crkva Presvetog Trojstva najstarija je sakralna graĎevina u gradu, oslikana freskama 
Mirka Račkog. TakoĎer je mjesto gdje se od 18. stoljeća čuva Relikvija Predragocijene Krvi 
Kristove. Ampulica s Krvi Kristovom čuva se u monstranci (pokaznici) izraĎenoj 1721. 
godine u augsburškoj zlatarskoj školi, kao poklon grofice Eleonore Batthyany Strattman 
(http://visitludbreg.hr/znamenitosti/,preuzeto:29.4.2016.)   
4.2. Kulturno-povijesna baština 
 
Cjelokupna Hrvatska posjeduje veliko kulturno-povijesno spomeničko bogatstvo, koja 
moţe biti osnova za razvoj kulturnog turizma. MeĎu svim turističkim atrakcijama u 
Hrvatskoj, svojim brojem prednjače turističke kulturno spomeničke atrakcije.(Kušen, 
2002:96). Kategorija kulturno- povijesne baštine grana senaodreĎene podsegmente koji se 
mogu podijeliti na pokretne spomenike i nepokretne spomenike. Kao što je u prethodnim 
redovima navedeno, ova kategorija resursa je najzastupljenija brojem kako u cijelome svijetu, 
Hrvatskoj, tako u u gradu Ludbregu stoga je podjela na podsegmente ključna kako bi se isti 
mogli što bolje prezentirati. 
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4.2.1. Pokretni spomenici 
 Slike, skulpture, namještaj, crkveni namještaj, i riznice, proizvodi umjetničkog obrta, 
etnografska graĎa, arhivska graĎa, bibliotečna graĎa i drugi predmeti, kao što su primjerice, 
muzički instrumenti, stare novčanice i kovanice te slično, različite su vrste pokretnih 
spomenika kulture. Naţalost samo mali dio pokretnih spomenika kulture izloţen je javnosti na 
uvid, to znači i turistima (Kušen,2002:98). Što se tiče samog grada Ludbrega, kao pokretni 
spomenik posebno treba izdvojiti već spomenutu Monstrancu Presvete Krvi Isusove koja se 
čuva u ţupnoj Crkvi Svetog Trojstva. 
 To je jedna od najvrijednijih baroknih pokaznica u Hrvatskoj, a izradio ju je potkraj 
17. stoljeća augsburški majstor Caspar Riss.  Uz ovu čudotvorne relikviju vezano je veliko 
štovanje puka. Uz oblikovane i povijesne vrijednosti, ova monstranca ima i izniman sadrţaj-
ampulu u kojoj je pohranjena čudotvorna tekućina iz 1411. godine. Nakon 600 godina, 
monstranca je u ţupnoj crkvi izloţena pod sigurnosnim staklenim oklopom te stavljena na 
uvid i štovanje svakom tko uĎe u ludbrešku ţupnu crkvu (Tomljenović i sur.:2013: 35). 
 





4.2.2. Nepokretni spomenici 
 Turisti kulturno nasljeĎe poglavito doţivljavaju kroz pojedinačne arhitektonske 
spomenike kulture ili njihove skupine. Nepokretni spomenici kulture, kao turističke atrakcije 
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sistematiziraju se ovako: arheološka nalazišta, spomeničke cjeline4, memorijalna područja i 
objekti, pojedinačni profani objekti  te objekti vrtne arhitekture (Kušen;2002:99).  
Arheološka nalazišta  
 Ludbreg je grad koji se razvio na ostacima stare antičke Jovije, stoga ne čudi činjenica 
da na ovom prostoru postoji arheološko nalazište “Vrt SomoĎi”5 koji predstavlja ostatke same 
Jovije (Iovia-Botivo) nastale u ranocarsko vrijeme na vaţnoj podravskoj prometnici koja je 
povezivala Ptuj (Poetovio) i Osijek (Mursa), dva velika centra provincije Panonije. Prostorna 
organizacija Jovije, od koje su djelomično istraţeni javni, stambeni i radnički dio, preklapa se 
s prostorom šireg centra današnjeg Ludbrega. Jovija je najvjerojatnije bila razrušena tijekom 
provale Gota krajem 4. stoljeća. Tradicija urbanog ţivota na ovom mjestu nije zamrla nego se 
kontinuirano nastavlja sve do današnjice. Arheološka istraţivanja provodi Sluţba za 
arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda. U planu je izgradnja arheološkog parka 
za što je već napravljen plan upravljanja i studija isplativosti, a u svrhu popularizacije ove 
ideje izraĎeni su suveniri te lansiran program komunikacije vrijednosti ovog nalazišta 
lokalnim stanovnicima (Tomljenović i sur.;2013:36).  
Iz svega navedenog, moţemo zaključiti da ukoliko se obistini izgradnja arheološkog parka, 
grad Ludbreg će samim parkom dodatno dobiti na svojoj atraktivnosti i još više obogatiti 
postojeću ponudu. 
Pojedinačni profani objekti  
 Pojedinačni profani objekti kao što su crkve, samostani, kapelice, raspela i pilovi, 
različiti su i mnogobrojni, rasuti po cijeloj zemlji, uočljivi i prepoznatljivi (Kušen,2002:102) . 
Ma području grada Ludbrega valja spomenuti objekt od meĎunarodne vaţnosti, a to je već 
prije spominjan dvorac Bathhyany. Nalazi se na sjevernom dijelu povijesne jezgre Ludbrega. 
To je reprezentativni kompleks koji se sastoji od četverokrilnog trokatnog dvorca, dviju 
zasebnih dvokatnih zgrada i prostranog perivija. Prvi spomen dvorca u pisanim izvorima 
potječe iz 1320., a svoj današnji izgled dobio je radikalnom pregradnjom polovicom 18. 
stoljeća. Osnovni tlocrt dvorca kvadratični je četverokut s unutrašnjim dvorištem. U sklopu 
dvorca nalazi se već spominjana dvorska kapela oslikana baroknim stilom. Početkom 90-tih 
                                                          
4Spomeničke cjeline i memorijalna područja i objekt te pojedinačni sakrali objekti  koji u gradu Ludbregu 
podrazumijevaju Crkve, Svetišta te kapelice- ovaj dio klasifikacije će biti izostavljen u ovom pregledu jer je 
obraĎen u prethodnom poglavlju Kulturni i vjerski objekti 
5
 Hrvatski restauratorski zavod - http://www.h-r-z.hr/index.php(posjećeno 20.5.2016.) 
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godina 20. st. dvorac je obnovljen sredstvima bavarske vlade te je u njemu otvoren 
restauratorski centar za obnovu hrvatskih, ali i europskih pokretnih spomenika iz vremena 
baroka (Registar kulturnih dobara RH preko Tomljenović i sur. 2013:38). 
Uz  barokni dvorac Bathhyany, takoĎer valja spomenuti i stari mlin koji predstavlja 
izvanredan primjer industrijske arhitekture, smješten neposredno uz Otok mladosti 
(Tomljenović i sur. 2013: 38). 
4.3. Kultura života i rada 
 
Kategorija kultura ţivota i rada su svi pojavni oblici kulture svakodnevnog ţivljenja, 
odnosno kultura ţivota i rada odreĎenog područja ili zemlje koje mogu zaintrigirati pozornost 
kod stranih i domaćih turista. U kategoriju kultura ţivota i rada stoga moţemo ubrojiti 
sljedeće: folklor, rukotvorstvo, tradicijsko graĎenje i ureĎenje vrtova, tradicijske obrte, 
gastronomiju, vinogradarstvo i gastroenologiju, ugostiteljsku tradiciju i suvremenu 
proizvodnju. (Kušen;2002:99). 
Te atrakcije su uglavnom lokalne ili regionalne turističke atrakcije te su neopaţene u 
prostoru sve dok im se ne prida posebna paţnja te ih se prezentira turistima. Grad Ludbreg 
zaista se moţe pohvaliti bogatom i raznolikomponudom  iz kategorije kultura ţivota i rada te 
će najpoznatije atrakcije biti predstavljene u sljedećim redovima. 
Folklor- KUD Anka Ošpuh  Slika 3.: KUD 
Anka Ošpuh    
 KUD Anka Ošpuh osnovano je 1976.godine te 
danas djeluje folklorna i tamburaška sekcija te ritmička 
grupa za djecu.  Svake godine organiziraju smotru 
folklora, a od 2012. i dječje folklorne susrete. Njeguju 
folklor  zavičajne Podravine, a posjeduju i vrlo vrijednu 
zbirku narodnih nošnji. 
Udruga “Črni maček Ludbreški”  
Primarna djelatnost udruge je očuvanje fašničkih običaja Ludbrega i organizacija 
fašnika te ostalih kulturno zabavnih manifestacija samostalno, ili u suradnji s ostalim 
gradskim udrugama pod pokroviteljstvom grada, odnosno Turističke zajednice grada 
Izvor:http://ludbreg.hr/tag/kud-anka-ospuh/(16.6.2016.) 
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Ludbrega.  Udruga je član Hrvatske udruge karnevalista (HUK) i Europske udruge 
karnevalskih gradova (FECC-a) (Tomljenović i sur. 2013:39). 
Rukotvorstvo- Narodne nošnje  
Narodna nošnja je tradicijski odjevni stil negraĎanskog stanovništva u predindustrijsko 
doba. Obuhvaća sve odjevne predmete (rublje, osnovnu i gornju odjeću) za svakodnevne i 
svečane prilike te za sva godišnja doba, pokrivala s načinom češljanja, obuću, nakit i druge 
vrste ukrašavanja lica i tijela (bojenje i sl.) te ostale dodatke (torbe, ukrasno oruţje i dr.) 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=42987;preuzeto:30.4.2016.). Kao i svaki kraj 
Hrvatske, tako se i Ludbreški odlikuje i diči svojom tradicionalnom nošnjom koja se sastoji 
od bijele podsuknje, crvenog šosa, crnog fertuna6 i bijele bluze sa štrikanim rukavima preko 
koje se oblači šareni tibetni rubac koji se veţe na kriţima. Na glavi udanih ţena nalazi se 
poculica, izvezena ţenska kapica. Muška nošnja je jednostavnija, osim bijele robače, 
muškarci su ljeti nosili jednostavni crni lajbec, a zimi vuneni kaputić. Na glavi je bio obvezni 
crni “škrlak”. Nosile su se crne ,visoke čizme, a ţenske su ponekad bile i crvene, ukrašene 
podravskim simbolima- crvenim srcima(Tomljenović i sur. 2013:39). 









Tradicijsko graĎenje i ureĎenje vrtova- Bakina hiža i dedekov dvor  
 Bakina hiţa je prostor koji se nalazi u Ludbregu u ulici Ivana Gundulića 23. Kuća je 
ureĎena i namještena kao što su bile kuće krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Kuću krasi 
                                                          
6pregača, dio ţenske (rjeĎe muške) odjeće; privezana o pasu prekriva prednji donji dio tijela. 
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očuvani stari namještaj, slike na zidu, ogledala, zidni sat te stalaţa sa potrebnim kućnim 
alatkama i suĎem. Srednji dio hiţe čine alati za proizvodnju platna od konoplje, lana i 
pamuka, šivača mašina te tkalački stan. Zadnji dio u toj prostoriji su predmeti koje su izradile 
članice udruge “Ţene iz centra svijeta”, dok je hodnik ukrašen zidnim krpama i ručnicima s 
motivom ondašnjeg vremena. Dedekov dvor čini lijepo i prostrano dvorište sa oruĎem i 
alatima za obradu zemlje i rad u dvorištu. Bakina hiţa i dedekov dvor otvoreni su za 
posjetitelje svake srijede i svakog petka od 17-20 sati, a ostalim danima prema 
dogovoru(http://www.zeneizcentrasvijeta.bloger.index.hr/post/bakina-hiza-i-dedekov-
dvor/1007779.aspx;preuzeto:30.4.2016.). 









Vinogradarstvo i gastroenologija-Vinogradi Ludbreški  
 Osim vjerskog turizma, grad Ludbreg svoju prepoznatljivost u širim masama svakako 
bi mogao i steći i proizvodnjom vrhunskog vina vinara ludbreškog kraja.  Na području grada 
aktivno je otprilike 80-tak vinara, a najčešće sorte koje se proizvode su graševina, rajnski 
rizling, frankovka i crni pinot. Na području grada tako djeluju dvije udruge vinara: Udruga 
“Grački grozdek”te udruga “Trsek”.  Osim proizvodnje vrhunskog vina te prekrasnog pejzaţa 
koji se proteţe duţ cijelih vinograda, od 2011. godine prostor je dodatno obogatio kip Svetog 
Vinka, zaštitnika vinogradara teţak 7 tona te visine 15 metara te je vinska cesta Ludbrega 
time dobila novu turističku atrakciju. Sam kip podigli su članovi udruge Trsek, sve sa svrhom 
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proširenja turističke ponude grada Ludbrega (http://www.alfa007.com/svakodnevica/221-kip-
svetog-vinka;preuzeto:30.4.2016.). 
“Cilj nam je bio stvoriti prepoznatljivu turističku atrakciju i dodati jedan novi sadrţaj na 
ludbreškoj vinskoj cesti. Odabrano je mjesto najbliţe Podravskoj magistrali s kojeg pogled 
puca čak i na susjednu MaĎarsku. Ovaj kip Svetog Vinka najviši je u Hrvatskoj pa i u svijetu 
.”- Zvonko Kirić, član udruge Trsek. 
Slika 6.: Ludbreški Vinogradi   Slika 7.: Kip svetog Vinka 
 
Izvor: Facebook stranica-Ludbreg u objektivu 
(https://www.facebook.com/Ludbreg.u.objektivu/timeline;preuzeto:16.6.2016.)   
 
Uz sve spomenute atrakcije Ludbrega iz kategorije kultura ţivota i rada, te brojnih 
drugih atrakcija iz iste kategorije, a koje nisu spomenute (pčelarstvo, cvjećarstvo, 
medičarstvo, brojni pjevački zborovi i slično) moţemo zaključiti samo jedno: neosporna je 
činjenica da grad ima sve preduvjete za stvaranje raznolike turističke ponude koja će moći 
zadovoljiti svačije ukuse i preferencije te ukoliko sama zajednica tj. graĎani  i nadleţne 
institucije (npr. turistička zajednica grada) nastave raditi na promociji i proširenju ponude, 
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grad Ludbreg će se uskoro uzdići iz okvira grada koji svoju prepoznatljivost gradi isljučivo na 
bazi vjerskog turizma.  
4.4. Manifestacije 
 
Manifestacije grada Ludbrega moglo bi se svrstati u dvije kategorije: vjerske 
manifestacije, te kulturne i kulturno zabavne. Kada pričamo o gradu Ludbregu, manifestacije 
koje prevladavaju su kulturnog ili kulturno-zabavnog karaktera, no od manifestacija koje su 
prepoznate u meĎunarodnom okviru, svakako prevladavaju vjerske manifestacije, tj. 
manifestacija“Deset dana Svete nedjelje” s kojom je i započeta razrada ovog dijela rada.  
4.4.1. Vjerske manifestacije- hodočašća 
 
Hodočašće predstavlja na svoj način, jedan dinamičan element, strukturalan, uroĎen u 
samoj vjeri i koji se razvijao tisućljećima kako bi odredio jednu vrstu duhovnog pročišćenja, 
pomoću sakralnog puta do te mjere da povezuje čovjeka s boţanstvom, a empirijski i mistički 
predstavlja metu hodočašća (Cerović, Zanketić;2014:52). Hodočašće je putovanje vjernika u 
sveto mjesto, mjesto očitovanja nekog boţanstva ili djelatnost nekog religioznog učitelja ili 
osnivača religije u namjeri da se ondje moli u izuzetno povoljnom okolišu (Xavier,1969:302). 
U katoličkom svijetu Ludbreg je na glasu kao mjesto u kojem se štuje presveta Krv 
Kristova. Na svećenikovu sumnju u istinitost riječi pretvorbe na svetoj misi, prema davnoj 
predaji 1411. u dvorskoj kapelici stigao je dramatičan odgovor. U kaleţu je potekla prava krv, 
a prestaršeni svećenik je, brzo svršivši misu, krv iz kaleţa stavio u staklenu ampulu i zazidao. 
I šutio. Tek na smrtnoj postelji je priznao što mu se dogodilo, a posudicu s krvlju dao je 
ţupnoj crkvi na čuvanje. Od tog vremena u Ludbreg dolaze vjernici sa svih strana svijeta  
izraziti svoje štovanje relikviji “Predragocijene Krvi Kristove”. Mnogi su na zagovor 
Presvetoj Krvi čudesno ozdravili, pa su ljudi u potrebi sve više dolazili. Bulom pape Leona X. 
od 1513. dogaĎaj je proglašen autentičnim. Ludbreg je tako postao jedno od brojnih svetišta 
nastalih od 12 do 15 stoljeća koje po uzoru devocionističkim7 razmatranjima u središtu imaju 
trpećeg Krista. Vjernici poboţno pohode ovo proštenište, posebno se okupljajući svake godine 
u deset dana svete nedjelje na doţivljajima sveopćeg odmora, slavlja i obnove meĎu ljudima. 
Na toj vjersko-društvenoj manifestaciji poznatijoj pod nazivom “Deset dana Svete Nedjelje” 
                                                          
7
Devicionalije:predmeti koji potiču i šire poboţnost (krunice, kriţevi, medaljice). 
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okuplja se velik broj hodočasnika i gostiju na vjerskim, kulturnim, gospodarskim, sportskim i 
zabavnim dogaĎajima prve nedjelje u rujnu. U organizaciji sudjeluje ludbreška ţupa 
Presvetog Trojstva, grad Ludbreg i tamošnja Turistička zajednica. Hodočasničke grupe mogu 
dolaziti u svetište u svako doba, a posebno vikendom slaviti euharistijui odrţavati klanjanje. 
Poboţnost se obavi tako da se po dolasku u ţunu crkvu poboţno u molitvi obiĎe oltar na 
kojemu je izloţena relikvija Krvi Kristove. Potom se preporuča obaviti sakrament svete 
ispovijedi, sudjelovati na misnom slavlju, pričestiti se i sudjelovati u poboţnosti kriţnog puta.  
U 2011. kada se odrţavala glavna proslava velikog jubileja 600. obljetnice“Čuda svete 
Krvi Kristove”, njih više od 120000 hodočasnika, u samo dva dana pohodilo je ludbreško 
svetište.Hodočastili su tu hodočasnici iz cijele Varaţdinske biskupije, iz drugih krajeva 
Hrvatske, ali i inozemstva.  
Raspela, krunice, odjeća, obuća, torbe, igračke- bio je samo dio šarolike ponude na više od 
400 štandova postavljenih na cijelom centru Ludbrega, a ugostitelji su u centru podigli velik 
broj šatora. Ponudu je obogatio i tradicionalni “Ludbreški sejem” na kojem je svoje proizvode 
predstavilo i ponudilo 70-ak izlagača. Posjetitelji su mogli kupiti rukotvorine, suvenire i 
knjige, ali i kamine i poljoprivrednu mehanizaciju (Cerović, Zanketić;2014:107-109). 
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4.4.2. Kulturne i kulturno-zabavne manifestacije 
 
Od kulturnih i kulturno-zabavnih manifestacija svakako treba izdvojiti Vincekovo, 
Ludbreški fašnik, Dan centra svijeta, Boţićni sajam “Cinkuš Adventski” te MeĎunarodni 
sajam cvijeća. 
Vincekovo 
S ciljem unapreĎivanja kakvoće proizvodnje vina i kulturne i umjerene potrošnje vina, 
kao i podizanja vinske kulture proizvoĎača i potrošača vina, u Ludbregu je u siječnju 
1993.godine povodom prvog vinskog blagdana u godini Svetog Vinka, poznatog kao 
Vincekovo, odrţana prva izloţba mladih vina. Tada je predstavljeno svega dvadesetak 
uzoraka mladih vina isključivo iz Ludbreškog vinogorja. Aktivnim radom na promicanju 
vinogradarstva i vinarstva, stručnim predavanjima i seminarima svake se godine dizala 
kvaliteta izloţenih vina, a povećavao se i broj izlagača. Sve navedeno rezultiralo je da je na 
20. izloţbi zaprimljeno 556 uzoraka, a izloţba je poprimila i meĎunarodni karakter 
(http://www.udruga-trsek.hr/izlozba-vina/o-izlozbi/;preuzeto3.5.2016.). Od 1993. ova 
manifestacija se odrţava početkom svake godine te svakom sljedećon godinom dobiva sve 
više i više na značaju.  
Ludbreški fašnik  
Prema nekim izvorima, tradicija odrţavanja  “Ludbreškog fašnika” postoji već više od 
150 godina i meĎu najstarijima je u Hrvatskoj. Naţalost o samom početku ne postoje pisani 
dokumenti već samo prepričavanja koja se prenose s koljena na koljeno. Najstariji pisani 
dokument, koji govori o tome u prilog je kronika škole, koju je prije stotinu godina vodio 
ludbreški učitelj Anton Ferţić.  Smatrao je potrebnim da u priloţeni “Letopis” umetne i ove 
retke: “Za vrijeme poklada tj. na fašnik i dane prije njega širi se veliki razvrat u ovom mjestu. 
Tad su gostionice pune ljudi i mnoge se nepodopštine dogaĎaju.”(http://www.crni-macek-
ludbreski.hr/;preuzeto:3.5.2016.). Svake godine u veljači dogaĎaj počinje tradicionalnom 
budnicom ranom zoromte povorkom ludbreškim ulicama, kako bi se na kraju maškare okupile 
na glavnom trgu te spalile fašnik. 
Dan centra svijeta i Ludbergin rođendan  (1.4.) 
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Legenda kaţe da se Ludbreg nalazi u središtu koncentričnih krugova koji spajaju 
brojne svjetske gradove. Upravo na glavnom gradskom trgu bili su zamišljeni krugovi 
zemaljski, a na njihovim obodima velike metropole. 
8
Iz toga razloga Ludbreg od 1996. godine 
1. travnjaobiljeţava Dan centra svijeta (http://epodravina.hr/foto-video-atraktivnim-
programom-ludbreg-obiljezio-dan-centra-svijeta/;preuzeto:3.5.2016.). 
TakoĎer, taj dan smatra se i roĎendanom zaštitnice grada Ludbrega, Ludbrerge. U 
zabavnom programu sudjeluju gradske udruge, a svečanost završava Ludbrerginim vinom 
koje se toči iz gradske fontane. 
 
Božićni sajam Cinkuš adventski  
“Cinkuš Adventski” – radost darivanja sajam je koji svake godine upotpuni ludbrešku 
boţićnu atmosferu. Inače i sam naziv Cinkuš odabran je zbog toga jer je to bio naziv jednog 
od zvona iz 19. stoljeća, a zvono uvijek ima za cilj dozvati ljude. Stoga i sam ovaj naziv 
dovoljna je pozivnica da svatko bude  sudionik  sajma  u Ludbregu.  Sajam  se odrţava u 
razdoblju od 20. do 23. prosinca na Gradskoj trţnici. Raznoliku ponudu suvenira, boţićnih 
ukrasa, domaćih kolača, sireva, likera te raznih drugih proizvoda za posjetitelje pripremaju 
obrtnici, udruge i zadruge ludbreškog kraja. Posjetitelji  takoĎer mogu uţivati i u brojnim 
programima. NaĎe se tu pjesme, plesa uz već prepoznatljivo kuhano vino “Poštenjak” 
Ludbreške vinske ceste(http://ludbreg.hr/dodite-na-cinkus-adventski/;preuzeto:3.5.2016.). 
MeĎunarodni sajam cvijeća  
 Prvog vikenda u mjesecu svibnju već se tradicionalno odrţava sajam cvjetne rapsodije 
pod nazivom “Flora Centrum Mundi” ili “MeĎunarodni sajam cvijeća”. Ove godine (2016.) 
sajam slavi 20 godišnjicu postojanja i odrţavanja. Sam sajam odvija se na glavnom gradskom 
trgu, no kako se 2016. slavi jubilej, lokacija se proširuje i na perivoj dvorca Bathhyany. Drugi 
po veličini sajam u Hrvatskoj ima prodajni i izloţbeni karakter. Svake godine u manifestaciji 
sudjeluje preko stotinjak cvjećara koji predstavljaju i nude najširu lepezu različitog vrtnog, 
balkonskog, ukrasnog i sobnog cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja, lončanica i trajnica.  Kroz 
tri dana, koliko traje manifestacija, posjetitelji mogu uţivati zaista svim 
čulima(http://ludbreg.hr/flora-centrum-mundi-2016/;preuzeto:3.5.2016.). 
                                                          
8
 Više o temi na stranici 27.  
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Slika 9:  Sajam cvijeća 










Izvor:  http://www.os-veliki-bukovec.skole.hr/?p=3438(16.6.2016.) 
4.5. Atrakcije zbog atrakcija 
 
Atrakcije zbog atrakcija se kreiraju u turističkoj destinaciji u svrhu stvaranja ili povećanja 
njene turističke privlačnosti. U gradu Ludbregu to se odnosi na stvaranje ludbreškog “Centra 
svijeta” (Centrum Mundi), koji se zasniva na Legendi o Ludbergi (Tomljenović,2013:46). 
Prema E. Kušenu9, u kategoriju atrakcije zbog atrakcija pripadaju različiti parkovi (zabavni, 
vodeni), zabavišta, kockarnice, zabavna turistička naselja, zabavna prometala, dakle svi 
artificijelni sadrţaji koje je čovjek stvorio vlastitom rukom i pretvorio ih u atrakcije. 
Ludbreški “Centar svijeta”, turistička atrakcija Ludbrega oslanja se jednim dijelom na 
ludbrešku legendu o legendarnoj Ludbergi, a drugim dijelom na toponime područja na 
suprotnoj strani zemaljske kugle. Konstruirana je sljedeća priča: u Ludbregu je legendarna 
Ludberga pomoću drvenog kriţa protjerala nečastivog u zemlju takvom silom da je na drugoj 
strani zemljine kugle eksplodirala “Antipodravina”, od koje je preostao samo vulkanski otočić 
Antipodes blizu današnjeg Novog Zelanda. Ova priča je materijalizirana na parteru trga 
                                                          
9
Kušen E. Turizam i prostor. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16581 (4.5.2016.) 
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“Svetog Trojstva” u Ludbregu u obliku brončanog reljefnog poklopca, na kojem 
piše:“Centrum Mundi-Ludbreg”, a oko kojeg su opločenjem izvedeni koncentrični krugovi. 
njezina lokacija je označena koordinatama 46°14’58’’ N/16°37’21’’(Tomljenović i sur. 
2013:46). 
S druge strane,  još su rimljani na mjestu današnjeg Ludbrega, uočivši dobar geografski 
poloţaj mjesta, izgradili “Castrum Ioviu”, grad s cjelokupnom infrastrukturom, kanalizacijom, 
forumom, termama koji je postao trgovačko središte na čijim je temeljima izgraĎen i današnji 
Ludbreg. Iz tog vremena datira i legenda koja kaţe da su upravo na ovom mjestu zamišljeni 
krugovi zemaljski, a na njihovim obodima velike metropole. Tu je legendu potvrdio i dr. 
Erasmus Weddigen, Švicarac, čest gost restauratorskog centra i zaljubljenik u Ludbreg i to 
slučajnom poigravanjem šestarom i zemljopisnom kartom. On je naime, uzevši za ishodište 
Ludbreg, opisivao po karti krugove i uočio da se stvarno na toj zamišljnoj liniji nalaze veći 
gradovi, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Najbliţi dokaz ove legende su i  najbliţi gradovi 
Varaţdin, Koprivnica, Čakovec i Varaţdinske Toplice koji su od Ludbrega udaljeni 20 km. 
(http://visitludbreg.hr/zanimljivosti/#Centar-svijeta;preuzeto:5.5.2016). 
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      Iz svega navedenog u prethodnim poglavljima te kratkim presjekom svih ustanova te 
manifestacija koje se odrţavaju, moţe se reći da je grad Ludbreg veoma turistički, ali 
ponajprije„vjerski“ pogodan grad koji je prepoznao svoj potencijal te da isti poprilično 
uspješno iskorištava. No, iako sva povijesna zbivanja te veliki značaj ovog podravskog 
gradića idu u prilog prethodno rečenom, postavlja se pitanje kolika je realna prepoznatljivost 
grada od strane svih potencijalnih i realnih posjetitelja, ali i samog domicilnog stanovništva 
kao jednog vjerskog centra središnje Hrvatske. Upravo ovo pitanje okosnica je ovog 
istraţivačkog dijela rada te predmet samog istraţivanja. U daljenjem tekstu postavljene su 
hipoteze koje će nakon provedbe samog istraţivanja ili biti odbačene ili potvrĎene. 
5.1. Hipoteze istraživanja 
 
Sljedeće hipoteze će ovim istraţivačkim radom biti ili potvrĎene kao točne ili potpuno 
odbačene. 
H1 - Vjerski turizam kao specifičan oblik turizma nije pretjerano zaţivio u Ludbregu. 
H2-Grad Ludbreg je širokim masama prepoznat kao vjersko, ali i turističko središte. 
H3-Posjetitelji, ali i lokalno stanovništvo su upoznati sa svime što grad Ludbreg nudi. 
H4-Većina posjetitelja vrlo kratko boravi u ovoj destinaciji. 
 
5.2. Cilj istraživanja 
 
Cilj istraţivačkog rada je ne samo odgovoriti na pitanje prepoznatljivosti imena Ludbreg kao 
vjerskog središta već i doći do saznanja zašto posjetitelji biraju upravo ovu destinaciju za 
zadovoljavanje svojih religijskih potreba.Cilj je takoĎer ssaznati koliki je prosječan broj dana 
boravka posjetitelja u destinaciji te doći do saznanja radi li se ovdje o destinaciji sa sezonskim 
karakterom, tj. u koje doba godine se u gradu okuplja i zadrţava najviše posjetitelja. Ovo 
istraţivanje i saznanja do kojih će se doći  biti će dobra uvertira za pospješivanje i poboljšanje 
same ponude posjetiteljima. 
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5.3. Materijali i metode prikupljanja podataka 
 
      U ovom istraţivačkom radu primijenjene su i primarne i sekundarne tehnike prikupljanja 
podataka. Tako su u Hrvatskoj veoma bogati izvori i poslovnih i gospodarskih podataka, ne 
samo na tiskanim publikacijama, već i na internetskim stranicama pojedinih nositelja sluţbene 
statistike. Od sekundarnih podataka koji se koriste u ovom istraţivačkom radu moţe se 
navesti Hrvatski zavod za statistiku pomoću kojeg se mogu saznati podaci o broju posjetitelja, 
broju noćenja, sezonskom karakteru i slično.  
Što se tiče tehnika primarnih prikupljanja podataka provedena je anketa.  “Anketa je metoda 
za dobivanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi, koja senajčešće koristi u javnom 
ţivotu, ali koja u osnovi ima naučnu intenciju da se dobiju saznanjao stavovima šire 
populacije”, (Filipović,2004:105).  
5.4. Prikaz rezultata istraživanja i interpretacija nalaza 
 
Istraţivanje je provedeno anonimnom online anketom(napravljenom na internet stranici 
docs.google) u vremenskom periodu od 5. do 11. svibnja 2016. godine. Anketa se sastoji od 2 
dijela: u prvom dijelu bila su postavljena opća pitanja o ispitaniku kao što su spol, dob, 
stupanj obrazovanja i sl., dok je drugi dio ankete bio konkretno vezan uz sam predmet 
istraţivanja a to je grad Ludbreg kao vjersko i turističko središte. Pitanja koja su postavljena u 
anketi su sljedeća:  
1. Spol 
2. Dob 
3. Stupanj obrazovanja 
4. Jeste li ikada posjetili grad Ludbreg u turističke svrhe? 
5. Koliko puta ste posjetili grad Ludbreg? 
6. Koji su bili motivi Vašeg posjeta? 
7. S kime ste putovali? 
8. Koliko dana ste boravili u gradu Ludbregu? 
9. Gdje ste pronašli informacije o gradu Ludbregu? 
10. Ocijenite svoje zadovoljstvo turističkim boravkom u Ludbregu. 
11. Kada netko spomene “Ludbreg” koje su vaše prve asocijacije? 
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12. Biste li htjeli svoj odmor provesti u nekom ruralnom naselju nedaleko od Ludbrega? 
13. Osim vjerskog i kulturnog turizma, koji specifični oblici turizma bi po Vašem 
mišljenju mogli zaţivjeti u gradu Ludbregu? 
14. Potencijal vjerskog turizma grada Ludbrega iskorišten je maksimalno. 
Istraţivanje je donijelo sljedeće rezultate: 
1. Spol 
Što se tiče spola ispitanika, prevladavaju ţene s 76,2%, dok su muški ispitanici u 
ovom slučaju u manjini sa svega 23,8%, kao što se moţe vidjeti i iz nadolazeće tablice te 
grafa. 
Tablica 4.: Spol ispitanika 
Spol Broj ispitanika % 
Muško 10 23.8% 
Žensko 32 76.2% 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Graf 1:Spol ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
2. Dob 
Kada se govori o godinama ispitanika uglavnom prevladavaju mlaĎe dobne skupina od 18 
do 24 godine što je i razumljivo s obzirom da se anketa provodila online, a poznato je da na 
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Tablica 5.:Dob ispitanika 
Dob ispitanika Broj ispitanika % 
do 18 0 0 
18-24 31 74,8 
25-34 6 14,3 
35-44 2 4,8 
45-54 2 4,8 
55-64 0 0 
više od 65 1 2,4 
Izvor:Vlastita izrada autora 
Graf 2.:Dob ispitanika 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
3. Stupanj obrazovanja 
Referirajući se na prethodno pitanje, sasvim je lako zaključiti da je upravo dobna skupina 
od 18 do 24 godine koja čini najveći broj ispitanika, ona koja ima zbog dobne starosti najviši 
završen stupanj srednju školu, a tek poneki od njih višu školu ili fakultet. Visokoobrazovano 
stanovništvo čini tek manji postotak.Rezultati su niţe navedeni. 
Tablica 6.:Stupanj obrazovanja ispitanika 
Stupanj obrazovanja Broj ispitanika % 
završena osnovna škola 1 2.4 
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završena viša škola 6 14.3 
završen fakultet 5 11.9 
magisterij 0 0 
doktorat 1 2.4 
Izvor:Vlastita izrada autora 
Graf 3.:Stupanj obrazovanja ispitanika 
 
Izvor:Vlastita izrada autora 
4. Jeste li ikada posjetili grad Ludbreg u turističke svrhe? 
Skoro 62% ispitanika izjasnilo se da je posjetilo grad Ludbreg u turističke svrhe barem 
jednom u ţivotu. Ostatak je kao odgovor na pitanje označio NE. Ispitanici koji su označili NE 
kao odgovor nisu odgovarali na pitanja od 5 do 11 jer su ta pitanja bila predodreĎena i 
napravljena za  ispitanike koji su posjetili grad Ludbreg.  
Tablica 7.:Posjećenost Ludbrega od strane ispitanika 
Posjećenost Ludbrega Broj ispitanika % 
DA 26 61,9 
NE 16 38,1 
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Graf 4.: Posjećenost Ludbrega od strane ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
5. Koliko puta ste posjetili grad Ludbreg? 
Ovo pitanje postavljeno je sa svrhom dobivanja uvida u broj posjeta svakog pojedinačnog 
ispitanika. Činjenica da je 7 od 26 ispitanika označilo da je grad posjetilo više od 10 puta 
ukazuje na to da je prethodni posjet očito ispunio njihova očekivanja pa su se vraćali više 
puta, što aludira na grad Ludbreg kao veoma zadovoljavajuće turističko mjesto.  
Tablica 8.:Broj posjeta 
Broj posjeta Broj ispitanika % 
1-5 12 46,2 
5-7 5 19,2 
7-10 2 7,7 
više od 10 7 26,9 
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Graf 5.: Broj posjeta 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
6. Koji su bili motivi vašeg posjeta? (Mogućnost višestrukog izbora) 
Pitanjem o motivima htjelo se doći do informacija koji su glavni razlozi zbog kojih bi 
netko uopće došao u Ludbreg te kako bi se na temelju toga mogla definirati eventualna 
turistička ponuda grada. Očekivano, s obzirom na orijentaciju grada kao religijskog središta, 
najčešći motiv dolaska upravo su vjerski razlozi.  
Tablica 9.:Motivi posjeta 
Motiv Broj ispitanika % 
pasivni odmor, opuštanje 8 30,8 
zabava 11 42,3 
nova iskustva 5 19,2 
vjerski razlozi 19 73,1 
kulturne znamenitosti 6 23,1 
gastronomija 4 15,4 
prirodne ljepote 4 15,4 
sport, rekreacija 3 11,5 
ostalo 2 7,7 















1do5 5do7 7do10 više od 10
Broj posjeta
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Graf 6.: Motivi dolaska 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
7. S kime ste putovali? 
TakoĎer, u anketi je bilo postavljeno pitanje o načinu putovanja, to jest, s kime je ispitanik 
putovao te posjetio grad Ludbreg. Istraţivanje je donijelo sljedeće rezultate: 
Tablica 10.:Sastav u kojem se posjetilo grad Ludbreg 
sastav broj ispitanika % 
s članovima obitelji 12 46,2 
s partnerom 3 11,5 
s prijeteljima i poznanicima 10 38,5 
sam/a 1 3,8 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Graf 7.: Sastav u kojem  se posjetilo Ludbreg 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 











Sastav u kojem se posjetilo Ludbreg
s članovima obitelji
s partnerom
s prijateljima i 
poznanicima
sam/a
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8. Koliko dana ste boravili u Ludbregu? 
Navedeno pitanje odnosilo se na duljinu boravka posjetitelja u destinaciji Ludbreg. Većina 
ispitanika, njih 22 izjasnilo se kako je u destinaciji boravilo samo jedan dan što moţemo 
okarakterizirati kao izletnički posjet.  
Tablica 11.:Duljina boravka u Ludbregu 
Duljina boravka broj ispitanika % 
1 dan 22 84.6 
2-3 dana 3 11,5 
4-7 dana 0 0 
više od 7 dana 1 3,8 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Graf 8.: Duljina boravka u Ludbregu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
9. Gdje ste pronašli informacije o Ludbregu? 
Pitanje o izvoru informacija postavljeno je s ciljem dobivanja informacija o zastupljenosti 
medija u javnosti, značaju dobre usluge koja se manifestira putem preporuka potencijalnim 








1 dan 2-3 dana 4-7 dana više od 7 dana
Duljina boravka u Ludbregu
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Tablica 12.:Izvor informacija o Ludbregu 
Medij Broj ispitanika % 
internet 9 34,6 
preporuka drugih 15 57,7 
turistički sajmovi/izložbe 1 3,8 
turistička agencija 0 0 
ostalo 1 3,8 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Graf 9.: Izvor informacija o Ludbregu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
10. Ocijenite svoje zadovoljstvo turističkim boravkom u Ludbregu. 
Pitanje zadovoljstva gostiju oduvijek je prioritet pa je ove rezultate potrebno shvatiti 
ozbiljno. Većina ispitanika ocijenila je grad ocjenama 4 i 5 što nam govori o veoma dobroj 
turističkoj ponudi grada, koju doduše uvijek moţemo dodatno proširiti, upotpuniti te 
poboljšati.  
Tablica 13.:Zadovoljstvo boravkom 
Ocjena broj ispitanika % 
1 0 0 
2 0 0 
3 3 12 
4 12 48 
5 10 40 
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Graf 10.: Zadovoljstvo boravkom 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
11. Kada netko spomene „Ludbreg“ koje su vaše prve asocijacije? (Označite 3 
ponuĎena odgovora) 
Sljedeće pitanje asocijacija je postavljeno prvenstveno zbog ispitanika koji nisu posjetili 
Ludbreg s ciljem kako bi se provjerila hipoteza da je Ludbreg širokim masama poznat kao 
vjersko središte. Ta hipoteza je dokazana upravo činjenicom da je 29 ispitanika označilo 
mogućnost „hodočašće“ kao jednu od 3 opcije.  
 
Tablica 14 .:Asocijacije na riječ „Ludbreg“ 
Asocijacija Broj ispitanika % 
centar svijeta 37 88,1 
grad cvijeća 5 11.9 
čuda i legende 9 21.4 
rijeka Bednja 6 14,3 
mir 2 4,8 
vinogradi 4 9,5 
hodočašća 29 69 
otok mladosti 11 26,2 
ludbreški fašnik 3 7,1 
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Graf 11.: Asocijacije na riječ Ludbreg 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
12. Biste li htjeli svoj odmor provesti u nekom ruralnom naselju nedaleko od 
Ludbrega? 
Pitanje koje se odnosi na potencijal za pokretanje specifičnog oblika turizma postavljeno 
je s ciljem da se uvidi postoji li uopće zainteresiranost od strane potrošača turističkih usluga 
za oblikom turizma koji od svih ostalih oblika ima najveći potencijal s obzirom da je grad 
Ludbreg i okolica ruralnog karaktera.  
Tablica 15.:Potencijal ruralnog(seoskog) turizma 
Odmor u ruralnom naselju broj ispitanika % 
DA 35 83,3 
NE 7 16,7 
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Graf 12.: Potencijal ruralnoga (seoskog) turizma u Ludbregu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
13.  Osim vjerskog i kulturnog turizma, koji specifični oblici turizma bi po Vašem 
mišljenju mogli zaživjeti u gradu Ludbregu? (mogućnost višestrukog izbora) 
Nadovezujuće se na prethodno pitanje, anketom se htjelo doći i do informacija o ostalim 
potencijalnim oblicima turizma koji bi mogli zaţivjeti u Ludbregu te za koji bi postojala 
potraţnja.  
Tablica 16.:Potencijal za specifične oblike turizma u Ludbregu 
Oblik turizma broj ispitanika % 
industrijski turizam 3 7,1 
mototurizam 7 16,7 
turizam vina 25 59,5 
ruralni turizam 20 47,6 
lovni i robolovni turizam 15 35,7 
planinarenje 4 9,5 
cikloturizam 18 42,9 
ostalo 1 2,4 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Graf 13.: Potencijal za specifične oblike turizma u Ludbregu 
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14. Potencijal vjerskog turizma grada Ludbrega iskorišten je maksimalno. 
Posljednje pitanje ankete bilo je u obliku tvrdnje da je Potencijal grada Ludbrega 
iskorišten maksimalno. Upravo tim pitanjem moguće je doći do saznanja lokalnog 
stanovništva koji su turistički posjećivali obliţnji grad, ali i svih ostalih posjetitelja o njihovim 
saznanjima što sve grad Ludbreg nudi i koliko je potencijala od svega iskorišteno. (H3) 
Tablica 17.:Iskorištenost grada Ludbrega kao nositelja vjerskog turizma 
Ocjena broj ispitanika % 
1-slažem se u potpunosti 5 11,9 
2- donekle se slažem 11 26,2 
3-niti se slažem, niti se ne 
slažem 
16 38,1 
4-donekle se ne slažem 8 19 
5- Nikako se ne slažem 2 4,8 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Graf 14.: Iskorištenost grada Ludbrega kao nositelja vjerskog turizma 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
1-slažem se u 
potpunosti
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5.5. Zaključak istraživanja 
 
Provedenom anketom te interpretacijom rezultata i pretvaranja podataka u informacije 
doista se došlo do korisnih saznanja.  Prije no što je istraţivanje uopće provedeno, postavljene 
su hipoteze kao predloţena objašnjenja fenomena koje se nakon provedenog istraţivanja 
mogu prihvatiti ili odbaciti. Provedeno istraţivanje imalo je 5 hipoteza koje će u daljnjem 
tekstu biti provjerene.  
H1- Vjerski turizam kao specifični oblik turizma nije pretjerano zaţivio u Ludbregu.     Ovu 
hipotezu moţemo opovrgnuti činjenicom da je 73% ispitanika kao razlog za putovanje navelo 
vjerske razloge što vjerski turizam kao specifični oblik turizma u ovoj turističkoj destinaciji 
stavlja na sam vrh klasifikacije oblika turizma koji su realizirani u gradu Ludbregu. TakoĎer, 
dokument Turističke zajednice grada Ludbrega „Program rada tzg Ludbrega za 2015. godinu“ 
ukazuje na isto razmišljanje dobiveno statističkom analizom. „Najveći broj dolazaka i noćenja 
stranih turista i dalje se biljeţi po osnovi hodočasničkog turizma pa su i dalje najbrojniji gosti 
iz Poljske koji čine čak 58% dolazaka stranih gostiju ali ostvaruju samo 36% ukupnog broja 
noćenja stranih turista.“ (http://visitludbreg.hr/turisticke-informacije/#dokumenti, posjećeno 
20.5. 2016.).  
H2-Grad Ludbreg je širokim masama prepoznat kao vjersko, ali i turističko središte.Osim 
vjerskih sadrţaja kao razloga za putovanje, ovu tezu moguće je potvrditi i činjenicom da je 
69% ispitanika odabralo opciju „hodočašće“ kao jednu od tri prve asocijacije na riječ 
Ludbreg. TakoĎer, većina ispitanika sudjelovala je u nekom obliku vjerskog turizma bilo da 
se to manifestiralo sudjelovanjem na manifestaciji 10 dana Svete Nedjelje ili posjetu sakralnih 
objekata, sudjelovanju na Svetoj misi i slično. 
H3- Posjetitelji, ali i lokalno stanovništvo su upoznati sa svime što grad Ludbreg nudi.Opće je 
poznata stvar da grad Ludbreg ne iskorištava svoj ukupan potencijal ni upola kao što je to 
moguće, a da ima puno materijala kojima bi se mogao prezentirati kao raznolika turistička 
destinacija neosporna je činjenica. Posljednje pitanje ankete bilo je afirmativne naravi, a 
glasilo je: „Potencijal vjerskog turizma grada Ludbrega iskorišten je maksimalno.“ Iako su 
ocjene (1-5) raspršene, najviše ispitanika odlučio se za ocjenu dobar (3), no ostatak ispitanika 
i statistika više „vaţe“ na negativnu stranu tablice, dakle ka ocjeni nedovoljan što dovoljno 
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govori o činjenici da su ljudi upoznati sa svim mogućnostima koje još nisu stavljene u 
funkciju. TakoĎer, pitanje koje se referiralo na mišljenje ispitanika o ostalim potencijalnim 
oblicima turizma koji bi mogli zaţivjeti u gradu Ludbregu ukazuju na poznavanje resursne 
osnove grada od strane ispitanih. Tako se najveći broj ispitanika odlučio na opcije „turizam 
vina“ te „ruralni turizam“ za koji grad ima sve predispozicije, koje takoĎer, ne iskorištava 
dovoljno te na pravilan način.  
H4-Većina posjetitelja vrlo kratko boravi u ovoj destinaciji. 
Prosječna duljina boravka turista vaţna je kako bi se znala prilagoditi turistička ponuda. Stoga 
je postavljeno pitanje koje se odnosilo na broj dana koliko su ispitanici boravili turistički u 
Ludbregu. Većina ispitanika, njih 22 izjasnilo se kako je u destinaciji boravilo samo jedan dan 
što moţemo okarakterizirati kao izletnički posjet. 
Ovim saznanjem gore navedena hipoteza moţe biti potpuno prihvaćena, ali i saznanjem da, 
prema statističkim podacima, najviše turističkih dolazaka u grad Ludbreg ostvaruje se upravo 
u rujnu kada se odrţava glavna manifestacija “10 Dana Svete Nedjelje” gdje većina turista 
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Resursna osnova grada Ludbrega vrlo je pogodna za izvedbui provedbu  specifičnih 
oblika turizma. Grad Ludbreg je u početnoj fazi turističkog razvoja s relativno slabo 
razvijenim turističkim proizvodima što treba biti dodatan poticaj za daljnji rad za 
pozicioniranje na turističkom trţištu kako bi se privuklo što više posjetitelja. Neosporna je 
činjenica da grad Ludbreg (i okolica) zaista ima što za ponuditi posjetiteljima svih 
preferencija te svatko tko posjeti ovaj grad će uistinu pronaći neki sadrţaj prikladan za njega. 
Iako grad raspolaţe brojnim resursima, sve se to još danas ne zna dovoljno turistički iskoristiti 
i stoga ovaj grad ne postiţe statističke pokazatelje broja posjeta koje bi mogao. U prvom redu, 
polazeći od primarne atrakcije grada Ludbrega, sakralnih objekata te manifestacije „Deset 
dana Svete nedjelje“, zbog velikog broja hodočasnika koji za vrijeme ovog dogaĎanja 
posjećuju grad, parking je najveći problem jer je grad jednostavno premalen da primi toliki 
broj posjetitelja pa  redovi parkiranih automobila nerijetko seţu i do okolnih sela. Izgradnja 
dodatnih parkirnih mjesta ili proširivanje bilo bi od velike koristi kako za turiste koji bi 
nesmetanije mogli prolaziti kroz grad, tako i za lokalno stanovništvo. U konačnici, grad i 
turistička zajednica trebaju poraditi na boljoj promociji grada u širim krugovima. Poznato je 
da se bez dobre promocije danas ništa ne prodaje. Pozitivna stvar je da TZ grada Ludbrega ide 
u korak s vremenom pa tako posjeduje svoju internetsku stranicu, a takoĎer postoji i Facebook 
stranica koja jeu današnje „internet vrijeme“ moţda pa i najlakši način za dolaţenje do realnih 
i potencijalnih posjetitelja.  
 Grad Ludbreg kao mali gradić u srcu Podravine idealan je za posjetitelje koji se ţele 
maknuti iz vreve velikih gradova te doţivjeti iskustvo ţivota i boravka u mirnim zakučcima 
Podravine. TakoĎer, Ludbreg je za svakog vjernika koji, ţiveći svoju vjeru, svakako ţeli 
provesti svoje vrijeme odmarajući te se duhovno obnavljajući u sakralnim objektima s 
bogatom poviješću. Ludbreg je i za avanturistu, ljubitelja dobre kapljice te zdrave hrane, za 
profesionalne sportaše i rekreativce, za ljubitelje povijesti i prirodnih ljepota, sladokusce, 
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